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ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ АПК 
Под таким названием 29-30 ноября текущего года в Белорусском госу­дарственном аграрном техническом 
университете состоялась международная 
научно-техническая конференция. В кон ­
ференции приняли участие около 90 спе­
циалистов из Беларуси, России, Украины, 
представляющих свыше 15 р а з л и ч н ы х 
министерств и ведомств, учебных, научно-
исследовательских и других организаций. 
Работа научного форума проходила в че­
тырех секциях: «Энергообеспечение А П К » , 
«Нетрадиционные и возобновляемые источ­
ники энергии в АПК», «Электротехнологии и 
электрооборудование АПК», «Автоматизация 
технологических процессов АПК» . 
В докладах участников конференции от­
мечалось, что развитие АПК Беларуси на бли­
жайшую перспективу будет осуществляться в 
соответствии с Государственной программой' 
возрождения и развития села на 2005-2010 
годы и другими программами. 
Важнейшей приоритетной составляющей 
развития АПК , обеспечивающего продоволь­
ственную безопасность страны, является его 
надежное и экономичное энергообеспечение. 
Энергетика является одной из главных со­
ставляющих успешного развития экономики 
АПК. Однако в энергетике А П К в настоящее 
время существует ряд нерешенных проблем. 
В хозяйствах эксплуатируется свыше 70% 
энергооборудования с послеамортизационными 
сроками службы, ухудшилось качество по­
ставляемой электрической энергии, отмеча­
ется значительное количество аварийных и 
внеплановых отключений сельскохозяйствен­
ных потребителей. Более 50% потребителей 
первой категории по надежности электро­
снабжения не имеют резервных источников, 
в результате чего наносится огромный ущерб 
народному хозяйству. В отрасли отмечается 
высокий электротравматизм. Следует также 
отметить низкую укомплектованность хозяйств 
(около 35%) специалистами-энергетиками и 
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отсутствие системы технического сервиса 
энергоустановок. 
Все это привело к низкой электровоору­
женности труда (около 4 тыс. кВт • ч на одного 
среднесписочного работника) и надежности 
энергообеспечения потребителей, высокому 
удельному весу (до 60%) энергоресурсов в сто­
имости продукции и ее высокой энергоемкости. 
В результате чего отечественная сельскохозяй­
ственная продукция становится неконкуренто­
способной на международном рынке. 
Для повышения надежности и качества 
энергообеспечения потребителей АПК необхо­
димо проведение комплекса организационных 
и технических мероприятий в сфере: 
• электроснабжения сельскохозяйственных 
потребителей; 
• электрооборудования и электротехноло­
гий сельскохозяйственного производства; 
• теплоснабжения потребителей; 
• технического сервиса и ремонта энерге­
тических средств; 
• энергообеспечения жилищно-бытового и 
общественного сектора; 
• научного и кадрового обеспечения аграр­
ной энергетики. 
На конференции отмечалось также, что 
перспективными и приоритетными фунда­
ментальными и прикладными исследованиями 
является выполнение НИР по следующим 
направлениям: 
• разработка систем, способов и средств 
повышения надежности, устойчивости и эф­
фективности энергоснабжения сельскохозяй­
ственных потреоителей; 
• обоснование и разработка новых энер­
гоэффективных технологий и технических 
средств для сельскохозяйственного произ­
водства; 
• разработка способов и средств эффек­
тивного использования местных видов то­
плива, биомассы, растительных, древесных 
и других отходов, торфа и альтернативных 
видов топлива в энергобалансе предприятий 
и хозяйств; 
• разработка, создание и использование 
средств малой энергетики и систем децентра­
лизованного энергообеспечения; 
• широкое использование возобновляемых 
энергоресурсов, разработка систем и средств 
энергообеспечения на их базе; 
• разработка региональных программ 
энергообеспечения и энергосбережения с 
учетом местных условий и их энергетического 
потенциала, а также мероприятий по энерго­
сбережению, вплоть до конкретных объектов 
их реализации; 
• создание нормативной базы расхода 
энергоресурсов, как средства контроля эф­
фективности их потребления, разработка 
мероприятий и рекомендаций по широкому 
использованию двух- и многотарифного учета 
электроэнергии; 
• обоснование рациональных уровней 
автоматизации и обеспечение разработки 
автоматизированных систем управления тех­
нологическими процессами и производствами 
в сельском хозяйстве. 
«Агрепанерама» - научно-технический журнал для работников агропромышленного 
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